




Awareness of Nursery Teachers and Kindergarten Teachers
regarding Child Abuse by Parents














































































































































































































































































































































































虐待が疑われるケースで行政機関と連絡をとったことがあるか 24%（36名） 16%（ 7名）







児童相談所等に虐待の通告をすることに抵抗を感じるか 59%（ 88名） 66%（29名）

























































































Behavior Checklist(CBCL)とYouth Self Report (YSR)
を用いた児童養護施設における調査の検討，教育心
理学研究，55(3)，335-346．
